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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Satisfacción 
Del Usuario Externo Y Calidad De Registro Medico En El Hospital Docente 
Materno Infantil El Carmen De Huancayo  2016”, con la finalidad de Determinar la 
relación  de la satisfacción del usuario externo y la calidad de registro médico en 
el Hospital Docente Materno Infantil El Carmen de Huancayo 2016, en 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el grado académico de Magister En Gestión De Los Servicios De 
Salud. 
 
La tesis está estructurado de la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción, realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. Capítulo II: Método, diseño de investigación, variables y 
Operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad, método de análisis de datos y aspectos éticos, 
Capítulo III: Resultados, Capitulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, 
Capítulo VI: Recomendaciones, Capitulo VII: Referencias y Anexos. 
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Satisfacción del usuario externo y calidad de registro médico en el Hospital 




El presente trabajo de Investigación tiene como problemática general ¿De qué 
manera se relaciona la satisfacción del usuario externo y la calidad de registro 
médico en el Hospital Docente Materno Infantil el Carmen de Huancayo 2016?, 
así mismo el objetivo general es determinar la relación de la satisfacción del 
usuario externo y la calidad del registro médico en el Hospital Docente Materno 
Infantil el Carmen de Huancayo 2016, con la hipótesis general, existe relación de 
la satisfacción del usuario externo y la calidad de registro médico en el Hospital 
Docente Materno Infantil el Carmen de Huancayo  2016. 
 
Con un diseño de investigación no experimental de nivel Correlacional y diseño 
Correlacional simple, con dos variables, satisfacción del usuario externo y calidad 
de  registro medico; así mismo la población estuvo conformada por usuarias de 
consultorios externos del Hospital Docente Materno Infantil el Carmen de 
Huancayo 2016, a quienes se aplicó dos instrumentos uno fue SERQUAL y el otro 
por análisis de documentos el cual fue la historia clínica,  la muestra fue no 
probabilística, con un tamaño de 40 usuarias de consultorios externos de las 
especialidades de ginecología, alto riesgo obstétrico, planificación familiar, 
prevención oncológica primaria y obstetricia. 
 
Finalmente se encontró un porcentaje de 63.8% de satisfacción en los usuarios 
externos y respecto a la calidad del registro medico se encontró un 80% 
completas, por lo que concluimos que no existe relación significativa entre la 
satisfacción del usuario externo y la calidad de registro médico en el Hospital 
Docente Materno Infantil el Carmen de Huancayo  2016. (r=0.180, p valor = 0.266 
>0.05). 
 
Palabras clave: Satisfacción del usuario externo, calidad de registro médico. 
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External user satisfaction an quality of medical records at the Materno 




The present research work has a general probem how is the satisfaction an quality 
of medical records at the Materno Infantil el Carmen Hospital de Huancayo 2016?. 
also the general objetive is to determine the relationshipp of the satisfaction an 
quality of medical records at the Materno Infantil el Carmen Hospital de Huancayo 
2016, with general hypothesis, there is a relations of the external user satisfacction 
and the medical recordquality in the Materno Infantil el Carmen Hospital de 
Huancayo 2016. 
 
With a non-experimental research desing of correlational design, with two 
variables, external user satisfactions and the medical record quality; also the 
populations was made up of users of external clinics of the Materno Infantil el 
Carmen Hospital de Huancayo 2016.to whom two instruments were applied, one 
was SERQUAL and the other by analysis of docuements which was the clinical 
history, the simple was non- probabilistic, with a size of 40 users of outpetient 
clinics specializing risk, family planing, primary caner prevention and obstetrics. 
Finally, a percentage of 63.8% of satisfaction was found in external users, and 
80% of the quality of the medical record was found so we concluded that there is 
no significant relationship between external user satisfactions and the medical 
record quality in the Materno Infantil el Carmen Hospital de Huancayo 
2016((r=0.180, p valor = 0.266 >0.05). 
 
Key words: external user, satisfaction medical record quality. 
 
 
 
 
 
 
